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En aquesta comunicació es presenten els resultats que han proporcionat els
treballs d’excavació arqueològica i de recerca bibliogràfica i documental realit-
zats en relació amb el solar on s’ubica el mercat de Santa Caterina de Barcelona,
realitzats entre el mes de juny de l’any 1999 i l’actualitat (tardor de 2003), en di-
ferents campanyes.
La intervenció arqueològica ha estat motivada per la reforma integral del mer-
cat, que contemplava mantenir la façana i fer dues plantes soterrànies per situar
els serveis comunitaris i del mercat, així com una zona d’aparcament. Les obres
han comportat el desmuntatge de la majoria de les restes arqueològiques, a ex-
cepció de les de la zona de reserva arqueològica. Aquesta zona, amb uns 300 me-
tres quadrats de superfície, és formada per les capçaleres de l’església i els pri-
mers dos trams de la nau.
L’actuació arqueològica s’integra dins un projecte d’intervenció del Servei
d’Arqueologia del Museu d’Història de la Ciutat, de l’Institut de Cultura de Bar-
celona, amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya i el finançament de l’Institut de Mercats de Barcelona i Foment de Ciutat
Vella, SA. La intervenció ha estat duta a terme per l’empresa SAPIC-CODEX, Ar-
queologia i Patrimoni, SCCL.
El projecte d’intervenció ha constat de diferents fases. En un primer moment,
es recollí tota la informació bibliogràfica i els antecedents arqueològics del solar.
Més tard es féu una planimetria completa del mercat actual i una sèrie de sonde-
jos arqueològics a l’interior de l’edifici i als carrers adjacents. I finalment es rea-
litzà el control de l’enderroc i l’excavació en extensió del solar.
El solar del mercat ocupava part del lloc on hi havia hagut un dels primers con-
vents de l’orde de predicadors. El convent de Santa Caterina s’establí a la Ribera al
principi del segle XIII. Segons la documentació, ocuparen unes edificacions exis-
tents i cap als anys quaranta del mateix segle hi començaren a construir el gran
conjunt que, amb diferents reformes, arribà fins al segle XIX. Entre les reformes
més significatives, trobem la construcció d’un segon claustre al segle XVI i l’edifica-

























fruit de donacions i compres, esdevingué el més gran de Barcelona, ocupant una
part important del barri. Al començament del segle XIX ocupava una gran illa deli-
mitada pels carrers de Tragí, Freixures, Colomines, Giralt el Pellisser, Gombau,
Metges i Més Baix de Sant Pere.1 Aquest és un conjunt amb una gran rellevància
per a la història de la ciutat (és on se celebraren les primeres reunions del Consell
de Cent) i per a la història de l’art, ja que es considera un dels edificis, conjunta-
ment amb el de Framenors de Barcelona, on es pot situar l’inici del model gòtic a
Catalunya. Un altre factor interessant és la presència de Sant Raimon de Penyafort,
personatge històric de gran rellevància per Barcelona i, durant segles, patró de la
ciutat, que visqué i morí al convent, on hi havia dipositades les seves despulles fins
que, a causa de l’enderroc, foren traslladades a la catedral de Barcelona.
Intervenció i metodologia arqueològica
La intervenció arqueològica ha constat de dues parts ben diferenciades. La pri-
mera, formada per un total de 19 sondejos, permeté una aproximació a l’estat de
conservació de les restes patrimonials i fou realitzada entre el mes de desembre
de 1997 i el de març de 1998. Aquests treballs es portaren a terme quan el mercat
encara funcionava i estigueren molt condicionats per aquest factor.
La segona ha estat una excavació en extensió, realitzada després de l’enderroc
de l’edifici del mercat, que ha permès documentar la presència de restes datades
entre el Bronze Antic i l’actualitat.
Ambdues han estat portades a terme amb els mateixos criteris, prenent com a
base el mètode estratigràfic proposat per E. C. Harris. En aquest mètode, es nu-
meren els diferents estrats i estructures documentats i s’elaboren unes fitxes on
són descrites les diferents unitats estratigràfiques i es deixa constància de les re-
lacions que puguin existir entre elles. Amb el mateix número s’identifiquen els
materials recuperats de cada unitat. També es realitza una documentació gràfica
i fotogràfica exhaustiva de cadascuna de les unitats. La documentació gràfica,
sempre referenciada en cotes absolutes, està formada per plantes, alçats i sec-
cions, tant generals com de detall, a diferents escales de representació.
Més tard, amb la redacció de la memòria preceptiva, tota la informació recupe-
rada es relaciona per tal de poder explicar l’evolució cronològica del jaciment i
poder contextualitzar-lo amb altres jaciments del mateix moment o funcionali-
tat. Dins d’aquesta memòria, es realitza una interpretació del jaciment, on es re-
lacionen les dades documentades per les restes arqueològiques i les dades apor-
tades per altres fonts, que permeten una lectura més precisa del jaciment.
Del convent al mercat
En la present comunicació volem presentar una part molt concreta del gran
ventall cronològic que abasta el jaciment del mercat de Santa Caterina. La
presència d’una important documentació escrita i documental sobre el jaciment
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1. Cayetano BARRAQUER, Las casas de religiosos en Cataluña durante la primera mitad del siglo
XIX, Barcelona, 1915-1917.
al segle XIX i les dades aportades per les restes materials documentades ens per-
metran presentar una visió històrica més completa del conjunt monumental.
Les fonts documentals emprades per a la comunicació són diverses. En un pri-
mer moment es recollí tota la bibliografia generada fins al moment d’aquest tre-
ball. D’altra banda, es treballaren les fonts directes, bàsicament els expedients
administratius generats pel procés, però també altres fonts, com podrien ser les
publicacions del moment, concretament el Diario de Barcelona, on es pot resse-
guir gran part dels fets més significatius.
A diferència d’altres moments del convent anteriors al segle XIX, es pot prendre
la documentació escrita com a fil conductor i ampliar les informacions amb les
referències arqueològiques.
La documentació ens permet constatar com les dependències del convent pa-
teixen diferents incursions de les tropes franceses en el marc de la Guerra del
Francès i com, durant un temps, són ocupades per les forces de Josep I. Així ma-
teix, segons el decret de Duhesme (27 de novembre de 1809), el convent passà a
ser considerat com de segona classe i restà obert a altres congregacions d’altres
convents suprimits.
Però és a la dècada dels vint quan el convent inicia un estira-i-arronsa amb l’A-
juntament que el portarà a perdre part dels terrenys de la seva propietat. El 4 de
febrer de 1822, l’Ajuntament de Barcelona demanà la demolició de la tàpia de
Santa Caterina, deixant un sòcol d’un metre i una reixa a sobre. L’objectiu, se-
gons la proposta que Antonio Puig havia fet el 28 d’abril de 1821, era fer-hi una
plaça. La demanda es justificava per raons de salubritat pública, en el marc de
l’existència, a la Barcelona de l’època, d’una epidèmia de pesta. La comunitat no
admeté la demanda adduint que, en moltes ocasions anteriors, Barcelona havia
patit diferents epidèmies i no s’havia optat mai per aquesta solució.
No obstant això, l’enderroc es dugué a terme i també s’aterrà la zona de l’atri i
la capella de Nostra Senyora de Gràcia. Això fou l’inici del conflicte de la comu-
nitat de Santa Caterina amb l’Ajuntament de Barcelona, que al principi dels anys
20, durant el Trienni Liberal, veié com el convent, pel seu costat occidental, per-
dia els terrenys i les edificacions que tenia fins al carrer del Tragí, on es trobaven
fins aquells moments la porteria, la fleca, la cuina, els refetors, la farmàcia i al-
tres dependències a la planta baixa, i, a la planta primera, la infermeria, l’hospi-
ci de l’orde, l’acadèmia, la biblioteca pública i altres dependències. Totes aques-
tes edificacions, el mes de febrer de 1823, foren enderrocades, quedant el segon
claustre a la vista. La finalitat d’aquest enderroc, segons un document conservat
a l’Arxiu Històric de la Província d’Aragó de l’Orde de Predicadors, i recollit a la
tesina de Rosa Maria Andrés Blanch, era perllongar el carrer de Freixures fins al
de Semoleres, en el lloc on també coincideixen el carrer de Colomines i el de la
Volta de Sant Silvestre. A l’esquema de la planta del document esmentat també
s’observa com el carrer de Palma era perllongat fins al nou tram del carrer de
Freixures. D’aquesta manera, l’antic convent de Santa Caterina de Barcelona
perdia els terrenys que quedaven al sud-oest del nou tram del carrer de Freixu-
res en favor de l’Ajuntament de Barcelona, terrenys que incloïen les edificacions
enderrocades al davant dels claustres i una part del pati que hi havia als peus de
l’església.
Tanmateix, l’arribada dels reialistes al poder comportà el retorn d’aquests ter-
renys a mans de la comunitat religiosa, la qual donà a cens els solars delimitats
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entre l’esmentada prolongació del carrer de Freixures i el carrer del Tragí, mit-
jançant el pagament d’una pesseta de pensió anyal. El 1825, el govern reialista
restituí la reixa davant de Santa Caterina i, el 1830, els frares permeteren la cons-
trucció d’una font pública al carrer de Freixures, la qual, segons la planta del con-
vent que publicà el canonge Barraquer el 1906, es trobava situada dins el convent,
a tocar de l’esmentat carrer, i al costat nord-oest de les edificacions conventuals.
Cal assenyalar que els treballs arqueològics han permès recuperar el traçat de les
canalitzacions que alimentaven la font, així com la presència d’un dipòsit que feia
uns 6 metres de llarg per 2,80 d’ample i 3,80 de fondària i que en el fons conser-
vava una cubeta quadrangular per a la recollida de sòlids fruit de la decantació de
líquids. Aquest dipòsit estava obrat en maçoneria, de pedra lligada amb morter de
calç blanc, i es veien encara les restes del que havia estat la coberta, una volta de
rajol realitzada pel sistema de plec de llibre. El sòl del dipòsit estava enrajolat
amb rajoles rectangulars de 30 x 15 cm, disposades pel sistema de trencajunt i
conservava al sud una gran canalització per on accedien els líquids al seu inte-
rior, completament obrada amb maons, i que havia estat cegada per la construc-
ció d’un fonament i un dipòsit del mercat edificat posteriorment.
El mateix any de 1830, pel que fa a l’espai delimitat pels dos claustres i l’esmen-
tada perllongació del carrer de Freixures, s’obrien unes rases per a la reconstruc-
ció del cantó sud-oest del convent, enderrocat durant el Trienni Liberal, i aparei-
xien enterraments antics. En aquest espai, el convent procedí a l’edificació d’onze
botigues a la planta baixa, cadascuna d’elles dotada d’una porta i una finestra a ca-
da costat. A la botiga que era a tocar de la font s’ubicà la fleca, amb comunicació
interior amb el claustre per al pas del pa. A l’extrem meridional de les botigues s’e-
dificà la porteria, el pòrtic, la capella de Nostra Senyora de Gràcia i l’hostatgeria.
En el decurs de la intervenció arqueològica s’han pogut documentar les restes de
les fonamentacions d’aquestes dependències de nova edificació. Totes elles esta-
ven construïdes en obra de maçoneria, de pedra sense desbastar, lligades amb
morter de calç de color blanc, en les quals s’intercalen pedres treballades reaprofi-
tades d’altres llocs, així com alguns fragments de material constructiu ceràmic.
Les característiques de l’obra són iguals a les de la primera fase del mercat. Els
murs no segueixen paral·lels a la línia del claustre, sinó que mantenen una lleuge-
ra desviació de l’eix, segurament imposada per la línia del carrer de Freixures, ja
que les botigues són edificades en el moment en què ja s’ha acordat la perllonga-
ció del carrer de Freixures des de la boca del carrer de Tragí fins a la plaça de San-
ta Caterina, també planificada en aquell moment. Entre les botigues i el claustre
gòtic, hi ha una nau de planta trapezoïdal on s’han documentat diferents fona-
ments d’arcades que es troben distants un de l’altre uns 5 metres i estan obrats en
maçoneria pel sistema d’encofrat perdut. La forma d’aquesta nau vindria donada
pel fet de reaprofitar un espai existent de la millor manera possible. La potència de
totes aquestes fonamentacions oscil·la entre el metre i els dos metres.
El 25 de juny de 1835, el convent fou assaltat i cremat, incendi que afectà les
capelles de Sant Martí, de la Bona Sort i de Santa Rosa, a més dels desperfectes
que es van fer en un dels arcs de la volta, així com d’altres, i la destrucció dels
retaules de les capelles.
El 1837, s’enderrocaren el convent i l’església, bé que alguna de les edifica-
cions conventuals encara subsistí uns anys, com ara la casa del convent, encara
existent el 1851, o l’edifici de la biblioteca. D’altra banda, just abans de l’ender-
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roc, Josep Casademunt aixecà la planimetria del monestir, que el seu fill publicà
el 1886 i que la historiografia ha utilitzat tradicionalment a l’hora de parlar i teo-
ritzar sobre el convent de Santa Caterina de Barcelona.2 Entre el desembre de
1836 i el febrer de 1837, s’enderrocà l’església, encara que en un primer moment
es volia conservar com a església parroquial. També cal destacar la tasca realit-
zada en el darrer quart del segle XIX pel canonge Barraquer, el qual s’entrevistà
amb diferents frares de l’antic convent de Santa Caterina de Barcelona, així com
amb altra gent que l’havien vist encara en peu, amb la finalitat de publicar el
1906 el llibre de Las casas de religiosos en Cataluña.
Després de l’enderroc del convent i dels immobles edificats als anys 30, con-
cretament l’hostatgeria o casa del convent –la qual fou adquirida per Marià Bor-
rell Miralpeix– l’edificació on hi havien les onze botigues i la biblioteca en un
primer moment continuà en peu, tot i que no per gaires anys més, a causa del
projecte de l’Ajuntament Constitucional de Barcelona d’edificar una plaça mer-
cat en el solar, intenció portada a efecte a partir de 1837 i especialment des de
1843. La motivació que impulsava el comú barceloní a plantejar el projecte d’u-
na plaça mercat es fonamentava en raons de salubritat d’higiene pública:
1º Por estar amontonados en tan pequeño recinto tantos millares de mora-
dores.
2º Por la angostura de la mayor parte de sus calles y por estar tan apiñados
los edificios.
3º Porque la construcción de estos se atiende menos a la comodidad de los
habitadores que á la renta que pueda producir a sus dueños, resultando de
aquí la desmedida elevación de los edificios y su subdivisión excesiva en ha-
bitaciones que más bien merecen el nombre de boardillas.
4º Resultado funesto de lo antecedente son la humedad, la falta de luz y de
ventilación, origen de muchas enfermedades y del desarrollo é intensidad de
los contagios.
A més, l’Ajuntament argumentava que les dues places existents a la ciutat de
Barcelona destinades a mercat no eren suficients per a contenir el concurs de ve-
nedors i compradors, cosa que comportava la invasió d’altres carrers no destinats
a mercat, impedint-s’hi així el trànsit, a més dels problemes que plantejava la
col·locació dels comestibles, que comportava el deteriorament i la mala qualitat
dels productes. Aquesta situació també implicava pèrdua de temps a l’hora de pro-
veir-se i desencert en les compres a causa de la confusió que tot això ocasionava.
El motiu d’ubicar la plaça mercat en el lloc que anteriorment havia ocupat el
convent dels dominics era pel fet d’estar situat en el centre de la ciutat i per la se-
va capacitat, la qual permetia fer una «obra digna del segundo pueblo de España».
A més, l’Ajuntament argumentava, el 1843, que aquest ja havia tingut per
aquesta mateixa finalitat, si no el mateix terreny, un altre que era just al costat,
també de l’antiga propietat dels dominics, a l’època del Trienni Liberal, del qual
l’Ajuntament fou desposseït amb l’arribada al poder dels reialistes.
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2. Adrià CASADEMUNT, Santa Catalina. Recopilación y ampliación de los borradores de la iglesia
y calustro del derruido convento de Padres Domínicos de Barcelona, Barcelona, 1886.
La resposta adversa per part de l’intendent de la Província de Barcelona a la
sol·licitud municipal inicià una correspondència entre ambdues institucions a
l’entorn de l’interès de l’Ajuntament per aquest solar, que s’intensificà arran de
les informacions aparegudes el gener de 1844 als diaris de la ciutat, com ara als
números 16 i 20 del Diario de Barcelona, on s’anunciava la subhasta de diferents
parcel·les ubicades en el solar que l’Ajuntament reclamava per a la construcció
de la plaça mercat. El 27 de juny de 1844, l’Ajuntament Constitucional de Barce-
lona adreçà una carta a la reina on exposà els motius de la necessitat de crear la
plaça de Santa Caterina; carta que fou resposta el 6 d’agost d’aquell mateix any,
on es comunicava la reial ordre datada el 31 de juliol de 1844, segons la qual la
reina Isabel II, considerant tot allò que havia exposat l’Ajuntament de Barcelona,
concedí el terreny necessari per a la construcció de la plaça amb porxada que te-
nia projectada l’Ajuntament, segons el plànol aixecat el 22 de gener de 1837 pels
arquitectes de la Hisenda pública i de la municipalitat Francesc Vallès i Josep
Mas i Vila, sense perjudici de les rectificacions que fossin necessàries per a ma-
jor ornament i capacitat. El termini que s’establí per a l’execució de l’obra fou de
dos anys a partir del moment de la concessió. El 8 d’octubre de 1844, es publicà
l’anunci per part de l’Ajuntament de Barcelona que el dia de la majoria d’edat
d’Isabel II, és a dir, el 10 d’octubre, es col·locaria la primera pedra per a la for-
mació de la gran plaça en el local anomenat de Santa Caterina, que portaria el
nom d’«Isabel II». El fet està recollit a la premsa de l’època i podem trobar al Dia-
rio de Barcelona l’anunci previ, així com una notícia posterior on es fa referència
a la cerimònia celebrada al solar.
Arqueològicament parlant, cal assenyalar que s’ha documentat aquesta prime-
ra pedra, situada al centre de la plaça, aprofitant una de les cantonades del
claustre gòtic del convent. Es tracta d’una pedra treballada amb la finalitat d’ubi-
car-hi un tub de plom. Aquest tub de plom presenta una llargada de 35 cm i 11
cm de diàmetre extern i la seva tapa estava soldada. Al seu interior es recupera-
ren unes restes orgàniques molt malmeses, que podrien correspondre a una bos-
seta de cuiro, i un conjunt de monedes d’or, plata i bronze dels reis Carles III, Fe-
rran VII i Isabel II, així com una medalla de plata.
La medalla, datada el 1844, presenta un anvers amb el bust de la regent i la lle-
genda «Maria Cristina de Borbón»; el revers representa una Abundantia en qua-
driga, amb el text «Al regreso de Cristina a España. La Diputación Provincial.
Barcelona. M.DCCCXXXXIIII». Està signada per F. Jubany.3
El mercat projectat consistia, segons la descripció realitzada per l’arquitecte
Josep Mas, el 8 de gener de 1844, en «una Plaza de quatrocientos palmos de lon-
gitud, y doscientos de latitud, quasi el doble de la del Borne, por limitár aquella
su latitud á ciento y diez palmos por termino medio, y á más un pórtico de trein-
ta palmos ancho para la comodidad del Público, y prestár abrigo en tiempo de
lluvias, circuyendo el espresado pórtico un crecido número de tiendas, á fin de
que la venta de toda clase de carnes se verifique con la limpieza y acopio que se
requiere; hallándose en el estremo de dicha Plaza el local destinado para pesca-
dería y demás objetos convenientes al mercado».
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Per al finançament del mercat es proposà subhastar 27 solars que foren també
del convent i de part de l’hort d’aquest. Tanmateix, l’inici de les obres es retardà.
El 12 de gener de 1847, es demanà que es limités la construcció de la plaça a no-
més tres fronts, i poc temps després se subhastaren les obres a favor de l’empre-
sari Treviño per a la construcció de tres quartes parts de la plaça, el qual adqui-
ria el compromís d’acabar les obres el 23 de juny de 1848, bé que foren
finalitzades, de fet, el 13 d’agost. Pocs anys després, s’expropià i enderrocà la ca-
sa de Marià Borrell i Miralpeix, antiga casa del convent. Aquesta, en el moment
de l’expropiació, tenia una botiga que feia cantonada a la plaça d’Isabel II, amb
la meitat de l’entresol de la casa, una altra botiga, un primer pis amb la meitat de
l’entresol i part dels baixos, dos pisos segons, dos pisos tercers i un magatzem
amb dos trulls.
Amb aquesta expropiació s’aconseguí l’espai per poder portar a terme l’am-
pliació que, amb reformes, ha arribat fins als nostres dies. A grans trets, podem
citar algunes de les reformes principals. Bàsicament, la plaça formada pels qua-
tre cossos del mercat passà a ser coberta i es construí la nau afegida a la zona del
carrer de Colomines. Ja al segle XX, la perllongació de l’avinguda de Francesc
Cambó motivà l’aterrament dels edificis de les peixateries, situats a la zona de
l’antic carrer Nou de Lacy. I finalment, cal consignar l’actual reforma, un projec-
te d’Enric Miralles i Benedetta Tagliabue, que conserva la façana original del
mercat.
Com a conclusions generals, hem de situar aquell procés d’enderrocs dins d’un
projecte més ampli que es portà a terme a la Barcelona de mitjan segle XIX, on
els grans espais conventuals esdevingueren edificis o espais d’ús públic en una
ciutat encerclada per les muralles medievals, que també començaven a enderro-
car-se en aquell moment, llevat del tram de la Rambla, enderrocat al segle XVIII.
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